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ABSTRACT  
Boswellia frereana resin one of the most important product was collected 
from a tree endemic to North Somalia, within subcoastal zone from near sea-
level up to 750 (-1000). 
The aim of this study is to investigate oil content, oil physical and chemical 
properties and oil constituents. 
Oil content of B.frereana determined by British pharmacopeia, 
physicochemical properties determined by British standard and Oil 
constituents by GC/MS chromatography. 
The results showed that oil content of B. frereana was 7.22, Physical 
properties of B. frereana; oil colour was yellow, volatilization (volatile at 
normal temperature), density (0.87g/cm3), refractive index nDt (1.47) and 
viscosity (96.4), while chemical constituents; acid value (1.97)  and ester 
value 76.6). GC/MS showed 79 compounds; 58 of which are mono terpense 
(72.5%), 12 sesquiterpenes (15%) and the rest are not identified; The major 
components were alpha - thujene (18.62), O-cymene (10.55) and alpha - 
pinene (10.06); the minor components are 13 namely; sabinen (6.99), 
tetracyclo [10.4.0.0 (2,11). (3,8)] hexadeca - 3 (8), 4, 6, 9 - tetraene - 2 – 
carbonitrile (6.91), D-limonene (5.55), 1, 3 - dimethyl cyclohexene (5.09), 
alpha - phellendrene (4.91), eucalyptol (3.52), P - cymen – 8 - ol (1.76), 
cyclofenchene (1.67), pinocarvone (1.52), D - alpha - pinene (1.33), linalool 
(1.16), alpha - terpinol (1.12) and trans - pinocarveole (1.02). And the other 
were traces elements. 
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we can conclude that oil content and physicochemical and oils constituents 
were comparatively as the same as the international standards.    
Further investigations in bioactivity of B. frereana oil, evaluation 
phytochemical studies of B. frereana to identify flavonoids, phenolic acids, 
alkaloids, and ester glycosides Extraction and isolation of bioactive 
compounds from B. frereana whole extracts are needed; beside formulation of  
isolated active compounds drugs are also recommended. 
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 خلص البحثمست
َاظذ مه انمىحصات الاكرش اٌمية، ٌَزي انعيىات جم شمعٍا مه ) anaererf aillewsoB(صمغ انهثان 
ية نهساظم قشب انثعش في اسجفاع يحشاَض تيه رشصاس مسحُطىة في شمال انصُمال، في انمىطقة انمعاأ
. محش فُق انثعش 0001   -057
َخُاصً انكيميائية َانفيضيائية َمكُوات انضيث انٍذف مه ٌزا انثعد ٌُ جعذيذ كمية انضيث 
. انمسحخشز مه صمغ انهثان
سيطاوية َ مكُوات بانثشيطاوية، َانخُاص انفيضيائية تانمُاصفات ال كُتياجم جعذيذ وسثة انضيث تانفاسما
. طيفيةالكحهة لانضيث انعطشي تكشَماجُغشافيا انغاص انسائم انمضَد تا
، كرافة )أصفش(نُن ، َانخُاص انفيضيائية مه )22.7) (َصن/ظصم( ن وسثة انضيثأظٍشت انىحائس أ
سقم انعمض  :تكانفتيىما انخُاص انكيميائية . َنضَشة) 74.1(، معامم اوكساس )78.0) (3سم / شم(
 85مشكة مىٍا  97ظٍش أَكشَماجُغشافيا انغاص تانكحهة انطيفية ). 6.67(َسقم الاسحش ) 79.1(
ٌم انمشكثات أ. َانثقية غيش معشفة) %51(سيسكُيحشجشتيىات  21َ ، )%5.27(ظادية أجشتيىات 
 enenip - ahpla((َ ) 55.01(، )enemyc-O(، )26.81) (enejuht - ahpla(انشئيسية 
 0.0.4.01[ olcycartet (،)99.6) (nenibas(مشكثا ٌَي،  31انمشكثات انراوُية كاوث ). 60.01(
-D (،)19.6) (elirtinobrac – 2 - eneartet - 9 ,6 ,4 ,)8( 3 - acedaxeh ])8,3( .)11,2(
) enerdnellehp - ahpla ,)90.5( enexeholcyc lyhtemid - 3 ,1 (،)55.5) (enenomil
 (،)76.1) (enehcnefolcyc (،)67.1) (lo - 8 – nemyc - P ,)25.3( lotpylacue (،)19.4(
 - ahpla (،)61.1) (loolanil (،)33.1) (enenip - ahpla - D ,)25.1( enovraconip
. َانثقية مشكثات آذاس). 20.1) (eloevraconip - snart (،)21.1) (lonipret
انكيميائية َانفيضيائية مقاسوة  فاتمه ظيد كمية انضيث َانُاص انضيث انعطشي نصمغ انهثان ٌزا
. تانضيُت انعطشية انعانمية مىاسة َيىافسٍا
خشِ صمغ انهثان نحعذيذ مكُواجً الأ نضيثات انعيُية اطانىش فيخ اتطالأمضيذ مه الششاء إبوُصي 
. مه شهيكُسيذات َقهُيذات َ فلافيىات َ فيىُلات َغيشٌا
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